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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? (shoebox)???????? (toolbox)???? (ELAN)????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? (Jarawara)????????????? (Bloomfield Award)
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????1??????? 1?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? (Google)???????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 200????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????3?? 4????????????????
???????????100???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 1????????????
???????????????????????????
???????????????????????????? (premature closure) ?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????
?????—?????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
3.2 ?????????????????
?????????????????????????? (‘Isolated vs. nodal problems’)?
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? (node)?
??????????? 1????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????—??????????????????????????????????
??????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 1????????????
????????? 1??????????????????????????????
??????????????????????????????????? X???
?? A????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? (zero conversion)????????????????
???????????????????????????????????????
????????? 1 ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????
??????????? 2???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
? (case marker)? 4??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? (locative case marker)???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 3??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????
??????????? 3????????????????? (grammatical relations)
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???? (voice) ????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 1?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? 1???????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???Catching Language????????????????????????????
?????????????????????
?????????? 250 ?????????????????? (?????
???????)?????????????????????????????
?????????????? (Himmelmann 2006a, 487)?
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????? (Walpiri)???????????????
????? (Ken Hale)??????????? (David Nash),????????? (Mary
Laughren)??????????? (Jane Simpson)????????? 2?30?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????? 1?????1?????????? 2??????????
????????????????????????????????????????
????????????? 2????*5 ?????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????(??????
????????) ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? (‘orientation’ system)?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 2????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
*5 ????????????????????? 3 ?????????????????????
(voice/focus derivation)????????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????
3.3 ???????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????? (seven pillars of
reading) ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
? 1?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????
? 2?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
? 2 ???? 3 ???????????????????????????????
?????(Huddleston & Pullum 2002)??????????????????????
(Dixon 2005)??????????????????????(Quirk & Greenbaum 1973)
????????????????????????????????????????
????????????? 20?????????????????????????
???????????????????????????????(Sinclair 2005)???
???
? 3 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? 1 ???????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????? (Kruspe 2003)????????????
(Haspelmath 1993)?????????????????? (Mosel & Hovdhaugen 1992)?
??????????????????? (Lichtenberk 1983; Lichtenberk 2008)????
??????? (Newman 2000)?????????? (Osumi 1995)??????????
??? (Suttles 2004)???????? (Tamura 2000)????????????????
? (Voort 2004)???????????????????? (Valentine 2001) ?????
(??????????????????????????????? 4???????
???????????????????????)
? 4 ????????????????????????????????????
????????????? (?????????)?????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??? 2 ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????? (?????????)?????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? (Austin 1981)??????????????????????
??? (Pama-Nyungan)?????????????????????????????
???????? (Donaldson 1980) ???????????????????????
???????????????????????????????????????
(Handbook of Australian Languages) ???????????????????????
?????????????? (Keen 1983) ???????????????????
????????????? (??????????????)????????????
????????????? 50?????????????? (Hale 1997)?????
??????? 1997??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 2 ???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? (Bininj Gun-wok)????????????
?? 2?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? (Iroquoian languages)???
??? (Nahuatl)?????????????????????
?????? 5????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????1?????????????????????
??????1?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????? (Michel Launey)??????????????????????????
??????????????????????????? (omni-predicative)????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? (Judith Aissen) ?????????? (Tzotzil) ?????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? (??????????
?)??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
? 6?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? (negation)???? (relative clauses)??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????
???? 7??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 30???????????????????
???????? 2???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 1????
????????????????????????????? 2????????A?
????? B???????????????????????? A?????????
??? B????????????????????A???????????????
????????????????????????????? 1??????????
?????2??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????—???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????—????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? 7?????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????
3.4 ?????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????Studies in
Language???????????????????????????????????
????????(Weber 2005??????????????????????????
?????)??????????????????????????????????
?????????????
????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 1?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????
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